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The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents 
Junior Piano Recital 
of 
Sharon Lehr 
Sunday, February 1, 2009, 3:00 p.m. 
Four Mazurkas, Op. 24 ................... . Frederic Chopin 
(1810-1849) Mazurka in g minor 
Mazurka in C Major 
Mazurka in Ab Major 
Mazurka in b b minor 
Valses Poeticos ......................... Enrique Granados 
Vivace Molto (1867-1916) 
1. Melodioso 
2. Tempo de Valse noble 
3. Tempo de Valse lente 
4. Allegro umoristico 
5. Allegretto 
6. Quasi ad libitum 
7. Vivo 
Presto 
Tempo de Valse 
Sharon is a student of John Mortensen. 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
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